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Abstract:Building is one of three high energy intensive industries，it has great significance to study the carbon emissions of
buildings． With the comprehensive analysis of the trend of urban and rural population，per capita housing area was forecast in
the urban and rural residential area from 2012—2050 in China． Based on the literature both in China and abroad，the building
carbon emissions at embodies stage could be divided into building materials，transportation，construction on site． The carbon
emissions of per capita housing area of shear wall structure，reinforced concrete frame structures，brick-concrete structure were
conducted． The paper calculated the urban and rural new housing area and the carbon emissions at embodies stage from
2012—2050 in China． The carbon emissions of urban new buildings was much more than rural． The point of carbon emissions
peak of urban new building was later than rural． Control the increase speed of residential building reasonably and extend life of
the residential building could reduce carbon emissions at embodies stage effectively． Using green building materials and clean
energy and improving the efficiency of construction machinery were the research focus．
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2025—2030 年间达到峰值 14. 50 亿左右，继而人口
呈负增长态势(见图 1)。
城镇人口; 农村人口;—◆—总人口。
图 1 2000—2050 年我国人口数量与城乡结构演变情况
Fig． 1 Population growth and structure evolution of urban and






2013 年城市化率为 53. 73%，2020 年为 61. 0%，2030
年为 68. 7%，2040 年为 73. 4%，2050 年为 77. 3%(见
图 2)。
图 2 1950—2050 年我国城市化发展情况









图 3 2001—2013 年我国房屋施工面积、竣工面积及增速
Fig． 3 Housing construction area，completed area and
growth from 2001 to 2013 in China
2. 2 我国城乡人均居住面积
根据《中国统计年鉴》数据显示我国城镇人均住










镇人均住宅面积为 35. 4 m2，法国为 35. 2 m2，德国为
39. 4 m2，意大利为 43 m2，荷兰为 40. 82 m2。对不同
收入国家居住水平的分析显示，低收入国家人均住宅
面积为 8 m2，中低收入国家为 17. 6 m2，中等收入国
家为 20. 1 m2，中高收入国家为 29. 3 m2，高收入国家
261
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城镇人均住宅面积;———增长率。
图 4 1978—2012 年我国城镇人均住宅面积增长情况及增长率变化
Fig． 4 Growth of per capita residential area and growth rate
change in urban from 1978 to 2012 in China
为 46. 6 m2。世界银行关于我国 2030 年预期报告提
到:我国成为发达国家时间节点在 2030 年。社科院
发布的《中国经济体质改革报告 2013》预测 2020 年
我国城镇人均住宅面积达 35 m2，2030 年人均住房面
积达 44 m2。结合以上数据分析可知，我国在 2030 年
达到发达国家生活水平后的城镇人均住宅面积基本
维持在 44 m2 左右。
根据《中国统计年鉴》1978—2012 年数据可知农
村人均住宅面积由 8. 1 m2 逐年增加到 37. 1 m2。年
增长率从 1996 年开始基本保持稳定，除 2005 年和
2011 年外，该增长率稳定在 2. 5% ～ 3. 5%(见图 5)。




图 5 1978—2012 年我国农村人均住宅面积增长情况及增长率变化
Fig． 5 Growth of per capita residential area and growth rate





得超过 60 m2;云南省的标准为人均不得超过 30 m2;
四川省的标准为人均 20 ～ 30 m2。参考《中国统计年
鉴》2010 年数据，我国经济较发达地区农村人均住宅
建筑面积，上海为 59. 68 m2，江苏为 46. 33 m2，浙江
为 60. 26 m2，福建为 47. 54 m2。由以上数据分析可
知，60 m2 将是我国农村人均住宅建筑面积未来 30
年发展的顶部。
由以上数据预测农村人均建筑面积在 2020 年为





力墙结构和框剪结构。框架结构多为 20 世纪 90 年
代初建造，是目前重建、改建、扩建的主要对象。新建
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钢混结构; 砖混结构; 传统结构。
图 6 1990—2012 我国农村住宅类型变化情况

























混结构为 287. 512 kg /m2，框架结构为 265. 657 kg /
m2，剪力墙结构为 396. 321 kg /m2。
5 我国城乡住宅建筑物化阶段碳排放趋势分析
根据中国统计年鉴数据计算，截止 2012 年，我国
城乡住宅面积 472. 43 亿 m2，其中城镇面积 234. 25
亿 m2，农村面积 238. 18 亿 m2。2020—2050 年城乡
住宅面积计算公式如下:






表 1 2012—2050 年我国新建城乡住宅面积
Table 1 New residential area in urban and rural










2012 234. 25 — 238. 18 —
2020 287. 70 53. 45 265. 38 27. 20
2030 430. 32 142. 62 261. 42 － 3. 96
2040 450. 12 19. 80 244. 80 － 16. 62
2050 443. 52 － 6. 60 25. 00 － 19. 80
我国城乡住宅建筑物化阶段的碳排量计算公式
如下:
EBCO2 = ∑E'i × Aj × Pi × 10 －3 (4)
式中:EBCO2为住宅建筑碳排总量，亿 t;Ei 为第 i 类结
构单位建筑面积碳排放量(i = 1、2、3，分别代表剪
力墙结构、框架结构、砖混结构)，kg /m2;Aj 为城镇或




表 2 2012—2050 年我国新建住宅建筑碳排量
Table 2 Carbon dioxide emission of new residential






2012—2020 21. 2 7. 5
2020—2030 56. 5 —




大，2040 年城镇住宅面积将达峰值 450. 12 亿 m2。
2040 年后，随着人口数量的负增长，城镇住宅需求量
将逐渐减少。2012—2030 年是城镇住宅面积快速增





建住宅建筑物化阶段碳排量达 77. 7 亿 t，尤以
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